






































いますように、 1920 （大正 9 ）年の創立でして、









































も、 25 年という学校の歴史で、卒業生は 1,412
名という、ほんとにわずかな卒業生で、今の新し




































ら 3 年に進む。 3 年に進んだ時には、実はこの年
は徴兵年齢、つまり兵隊に取られる年齢が今まで
20 歳だ、ったのが 19 歳に l 年短縮されるというこ































けども、言わば全部の卒業生の 5 名に l 名はシベ
13 
リアに抑留される。そして中でも私達昭和 18 年
に入学した者は、だいたい 3 ～ 4 名に l 名がソ連
に捕虜として抑留されるとし寸運命で、長い連中
は 1 1 年間の抑留生活を送ってやっと帰されると、
そういうような形になりました。



























































































（注・阿部幸一氏は平成 15 年 9 月 9 日逝去）
講演メモ ハルピン学院について 谷藤助
1 沿草
創立 1 9 2 0 年（大正 9 年） 9 月 2 4 日 日露協会学校
校名の変更 1 9 3 年（昭和 8年大同 2 年） 恰爾漬学院
1 9 3 9 年〈昭和 1 4 年 康徳 6 年〉 国立大学暗闇置学院
2 学校制度








1 9 3 9 年〈昭和 1 4 年）
日本 6 8 万平方粁 9千 8 百万人
満州 1 3 0 万平方粁 3 千 5 百万人
ロシア革命 宇野政崩壇
満洲国建国
























の先駆となったのは 1890 （明治 23）年に荒尾精
先生が根津ー先生と共に上海に創立した日清貿易
研究所でございます。 1893 （明治 26）年 6 月に、










3,219 名。政治科が 1 16 名。商務科が 2,995 名。




は 3 年制でしたが、 21 期生から 4 年制になりま
す。大学としては 1939 （昭和 14）年から I 期生
が始まり、予科が 2年制、学部が 3 年制でありま
して、入学者の総数は 641 名、卒業者数は 433
名。 1943 （昭和 18）年から 3 年制の専門部が始
まりまして、入学者数が 418 名。大学の 40 期生
から 46 期生までの総数は 1,492 名でありました
が、 1945 （昭和 20）年 8 月の敗戦によって大学
は閉鎖されます。
私は大学になってから、 1941 （昭和 16）年に
同文書院に入学しました。同文書院 42 期生です。





ること 2 回、 6 度の移転はいずれも上海の租界外
でありました。そのうち徐家陸虹橋路校舎 (1917
～ 1937）時代が書院最盛期であり、大学開設は
海格路臨時校舎（旧交通大学・ 1938 ～ 1945）で
ありました。学生は全国各府県から給費生が選抜
され、部分的に私費生が選抜されました。私は滋
賀県なんですが、たまたま受けた年に滋賀県は給
費生はなかったので、その夏帰りまして県のほう
に文句を言いに行った。翌年から 2 人、そのさら
に翌年 3 人と出してくれましたが、私は私費生で
通さなきゃ仕方ないということでした。この給費
生は、国庫および公費の補助を受けましたが返済
の義務はない。就職先も自由であります。
最高学年になると中国各地を調査旅行します。
これを「大旅行」と言いましたけれども、中国全
土から東南アジアと 700 コースありました。そ
の成果を卒業論文として提出したものが『支那経
済全書』、『支那省別全誌』という、十何巻もの厚
い本になりました。これは東亜同文会が出版した
のです。
